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AÑO IV 1.° DE JULIO DE 1915 NÚM. 65 
HOJITÁ PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, \ 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado \ 
INDICADOR PIADOSO 
f-gs 
DÍA 2. PRIMER VIERNES.—Comu-
nión general y Ejercicios del Apostolado de 
la Oración, á las horas acostumbradas. 
DÍA 11.—Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María. 
DÍA 8.—Después del Rosario, empieza 
la Novena á la Ssma. Virgen del Cármen. 
DOMÍNICA 6.a DE PENTECOSTÉS 
(4 de Julia) 
Refiere San Marcos la segunda multi-
plicación de panes que hizo Jesucristo, 
para alimentar á unas cuatro mil personas 
que lo seguían. 
Ya se dijo, al exponer la otra multipli-
cación, que cuenta San Mateo en la Domí-
nica cuarta de Cuaresma, cómo siguiendo 
á Jesucristo no faltará el sustento necesa-
rio en tiempo oportuno, y hechas quedan 
otras consideraciones en los números 9, 41 
y 58 de la HOJITA. Eijémonos hoy en la 
bondad de su compasivo Corazón , que 
sufre y se apiada de cuantos padecen 
hambre. 
Tengo compasión de este pueblo, por-
que há ya tres días que no me dejan, y no 
tienen que comer: y s i los despido en ayu-
\ Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
\ para las obras sociales de la Parroquia 
ñas para su casa, desfallecerían en e l 
camino. 
La ternura del Corazón de Jesús es tan 
grande, que no puede ver ni aun la miseria 
y las necesidades temporales de los hom-
bres, sin sentirse conmovido hasta el 
fondo de su alma. Y su bondad paternal 
llega á olvidarse de sí mismo y á ocuparse 
sólo de la aflicción del pueblo privado de 
pan. Efecto de esta conmiseración, es el 
portentoso milagro que obró para alimen-
tarlo. La perseverancia de seguirlo y escu-
charlo tres días, los dispone para recibir el 
alimento. Y si retarda uno, dos y tres días 
el milagro, es para ejercitarlos en paciencia 
y constancia, para probar su confianza, 
para que recibieran el alimento con el 
deseo y grande estima que lo hará más 
provechoso. 
Y si así se conmueve por las necesida-
des temporales, ¿cuánto más se apiadará 
de las espirituales? 
Para remediarlas, nos ha preparado en 
el desierto de esta vida abundantísima 
mesa, en que se sirven tres principales 
manjares: el alimento de la divina palabra, 
el de la oración y el de la Sagrada Comu-
nión, cumpliéndose las palabras del Salmo: 
Eos habéis preparado delante de m í una 
mesa contra los que me persiguen. Bendi-
gamos su Corazón providente y compa-
sivo y aprovechemos su generosidad para, 
fortalecer nuestras almas. 
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A LOS CABALLEROS DE ALORA 
UNA VISITA 
tengo que anunciaros, que aún ta rdará dos 
meses en venir. ¿Porqué con tanto tiempo? 
Para crear atmósfera, como ahora se dice. 
Para i r haciendo con tiempo su Historia, ya 
que la HOJITA, por su pequenez y asuntos 
obligados, tiene que aprovechar cuidadosa-
mente tiempo y papel. Comenzando ahora, 
podré luego presentarla con dos palabras: 
Los caballeros de que os he hablado, vienen 
el día tanto de este mes. 
ES E L CONSEJO PARTICULAR 
de la Sociedad de San Vicente de Paul, 
de Málaga, que viene celebrando anual-
mente excursiones á diversos pueblos de 
la Provincia, y en una de sus últimas reu-
niones ha elegido para la de este año á 
Álora. 
EL FIN PRINCIPAL 
de estas excursiones, es dar á conocer la 
Asociación á que pertenecen y establecerla 
cuando para ello encuentran ambiente; 
por eso la preparan, anuncian y organizan 
con tiempo, pulsando la opinión y enco-
mendando el éxito á la gracia de Dios, sin 
la que nada es ni el que planta ni el que 
riega. 
C O M O NOSOTROS CONOCEMOS 
ya, por sus hermosos y sazonados frutos, 
la Conferencia de señoras que se instituyó 
copiando la de caballeros, fácilmente com-
prenderemos el buen efecto que produci-
ría és ta . No es la Religión patrimonio de 
solas las mujeres: las mismas obligaciones 
tienen los hombres; y, cuando éstos la 
practican, encuentran satisfacciones que 
no podían ni soñar . Propio es de la Reli-
gión, como enseña el Apóstol Santiago, 
visitar á los pobres y necesitados en su 
tribulación, y es sobre toda ponderación 
hermoso el ejercicio de la caridad fraterna. 
Esto es lo que se propone la sociedad de 
San Vicente. 
EL M O D O Y ORDEN 
de estas excursiones, según leí en crónicas 
de otras, es reunirse el Consejo en la Pa-
rroquia, asistiendo los caballeros invita-
dos, celebran una conferencia en la forma 
ordinaria, hacen una póstula y salen luego 
á visitar á los pobres, acompañados de los 
señores del pueblo, que de esta manera 
pueden aprender los menores detalles de la 
Asociación. No sé si hay discursos; pero, 
¿para qué? ¿cuál más elocuente que las 
obras? 
Y O Y A HE OFRECIDO 
vuestra cooperación, que espero ha de ser. 
leal y sincera, como me lo atestigua la ex-
periencia. Ahora, á n o dar oído á los pesi-
mistas, que objetarán con su acostumbrado 
estrivillo: Aquí no puede fundarse eso. 
Contestadle: A lo menos, podremos verlo 
y admirarlo. 
PARA TERMINAR, 
pláceme copiar un parrafico del drama que 
acaba de . publicar el M . I . Deán de Si-
güenza, sobre el empleo del dinero: 
«Los ricos debieran ser como ¡as mon-
tañas que cubre la nieve. El Cielo asilas 
viste para que, en llegando el verano, se 
deshagan en raudales de agua que adorne 
y enriquezcan los terrenos limítrofes.. . . 
(Pausa.) ¿Qué sucedería si as í no fuera?... 
Pues que, acaparando ¡as montanas ese 
tesoro, y codiciosas de no desprenderse 
de él, empobrecidas las comarcas vecinas 
por falta de agua, se convertirían en pá-
ramo desierto, sobre el que sólo reinarían 
la miseria y la muerte. Lo mismo debe 
hacer el rico: derrita con el fuego de su 
caridad, alimentado por la prudencia, de 
lo mucho que le sobra, para que las co-
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rrientes benéficas, de esa manera engen-
dradas, lleguen á las clases humildes; que 
así como de las profundidades de la tierra 
sube el vapor que, al llegar á las alturas, 
se precipita en forma de rocío, para devol-
ver á las montañas su manto de plata, del 
mismo modo el sudor y las lágrimas del 
pobre, evaporados, suben á atmósferas 
celestiales, en donde se transforman de 
nuevo en hermoso capital, que el rico 
percibe, lleno de alborozo, en su cuerpo 
y en su alma.» 
•— 
En este mismo número se publica la 
I cuenta. Desde el 13 de Junio de 1914, al 
22 de Junio de 1915, se han reunido, en los 
dos cepillos que están á la entrada de la 
Parroquia, 126 pesetas con 50 céntimos, 
y en uno de ellos una esquelita, que dice: 
Un milagro que ha hecho San Antonio á 
una devota suya, cinco pesetas; que lo 
ponga V. en la HOJITA, para que se au-
mente la devocién. 
Cumplido el encargo de la devota 
anónima; crea que es bastante para au-
mentar la devoción, publicar los ingresos 
y los gastos, porque generalmente las 
limosnas son pequeñas (valor de uno ó dos 
panes), y á la suma de 126 pesetas se llega 
pagando doble ó triple número de favores 
recibidos. 
En esta devoción se unen la piedad y 
la caridad, porque á la vez que en testi-
monio de aquélla se hace un sacrificio en 
obsequio de San Antonio, este sacrificio se 
convierte en una limosna para pobres ver-
daderamente necesitados. 
Es una devoción que se abre paso por 
sí misma, porque cuantos la tienen expé-
•- nmentan claramente la intercesión del 
Santo. Y es, que si durante su vida mor-
tal, San Antonio se distinguió por su amor 
á Dios y al prójimo, después de su muerte 
no se han disminuido estos amores, antes, 
acrecentados y purificados, sigue ejerci-
tándolos en el Cielo, dando gloria á Dios, 
que tales favores concede por mediación 
de sus Santos, y pan á los pobres necesi-
tados. 
^ A P U N T E S * e 
- Querer contentar á todos, es el camino 
m á s seguró para llegar á disgustar á Dios. 
Suprimid la otra vida; y ¿qué es enton-
ces la vida presente? Por lo menos una 
broma pesada, una broma de mal g é n e r o . . . 
Va sabéis lo que son l íneas paralelas. 
Pues bien, no andemos formando paralelas 
con Dios,porque j a m á s nos encontraremos. 
(SAJ) 
pnies IÍSÍÓFÍGOS de llora 
( C u H t i i u t t i c í á n ) 
Así las casas números 1 al 15 si túan 
frente á las de los números 14 al 26 de la de 
Vera Cruz, comunicándose en aquel sitio 
por una escalinata levantada en 1907. 
Las de los números 2 al 12, ó sea desde 
la Calle de Vera Cruz á la de Padilla, tie-
nen para su servicio una calzada que corre 
por delante de ellas y ocupa la mitad de la 
anchura de esta calle. 
Es muy antigua, como lo comprueban 
la Escritura de 16 de Julio de 1589 ante 
Juan P é r e z , por la que Juan Navarro y 
Juana Bernal, su mujer, impusieron un 
censo de 112ducados de principal, á favor 
del Patronato de Hernán Martín Romero, 
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sobre dos fincas rúst icas y una casa en el 
Barrio de ¿os Editas, del arrabal de esta 
villa; el Reparto de 1639, comprendiendo 
37 contribuyentes, y los Padrones de 1680 
y 1751, con 24 y 23 vecinos, respectiva-
mente. 
PADILLA.—Es una t raves ía corta y 
llana que enlaza las calles deHerillas y Juan 
Naranjo, comprendiendo las casas núme-
ros 14 y 16 de la primera: debió tomar su 
nombre de D. Alonso Padilla, P resb í t e ro , 
hácia la mitad del siglo X V I I I , que aún lo 
conserva. 
CERRILLO.—Forma una pequeña emi-
nencia, prolongación hoy de la de Heri-
llas, á partir de las casas números 59 y 44 
de sus respectivas aceras, hasta su bajada 
al campo, desembocando en ella la del 
Viento. 
Su primitivo nombre era el de Cerrillo 
de poca harina, con el que figura en el 
Reparto de 1639, con 20 contribuyentes, y 
en el Padrón de 1680, con 10 vecinos. 
Sin duda le agregaban de poca harina, 
para distinguirla de la actual de Negrillos, 
que entonces se denominaba simplemente 
del Cerril lo; y aun cuando, con el trans-
curso del tiempo, sus moradores no han 
mejorado de posición social, lo ha perdido, 
quedándole el nombre de Cerrillo y Cerri-
llete. 
A l fallecimiento de D. Francisco Gar-
cía Pé rez , el 20 de Octubre de 1910,1a per-
sona de mayor posición de la calle de He-
rillas, el Ayuntamiento, por acuerdo del 22 
siguiente, dió su nombre á esta calle. 
En 1858 comenzó á estudiar Latinidad 
en el Colegio de Escolapios de Archidona, 
acometiéndole á poco tan grave enfer-
medad, que lo puso á las puertas de la 
muerte, obligándole á dejar los estudios, 
dedicándose entonces á la labor de las 
fincas de su casa. 
(Se cont inuará) . A . B . M , 
-uenía del lan de i . iníonio 
Pesetas 
Reunido en los Cepillos, desde el 
13 de Junio de 1914 al 22 de Junio 
de 1915 126.50 
Abonado á D . Felipe García, por 
134 vales de Pan, tocino, huevos 
y chocolate. . . . . . . . 98•45 
SOBRANTE Ptas. 28.05 
que se entregan á la Sra. Tesorera de la 
Conferencia de San Vicente. 
JUANA M A M E L Y . 
Estad í s t i ca de la 1.a quincena de Junio 
B A U T I Z A D O S . - Día 3: José Pé rez 
Márquez y Rosalía García Zambrana.— 
4: Mar ía del Pino Vergara y Juana Rodrí-
guez Bootello.—5: Juan J iménez Castillo. 
- 6: Juan de la Cruz Or t íz Espinosa y José 
Carrasco Espinosa. — 7: María Suvirez 
Suvirez.—9: María Vergara Garrido.—11: 
Rafael Moreno Cantarero, Antonio Suarez 
Ruíz y Ana Casermeiro Casermeiro.-—14: 
Juana Gálvez J iménez, Josefa Bueno 
Palomo y Ana López Díaz . 
DESPOSADOS. - D í a 6: D. Juan Es-
pinosa Palomo, con D.a María Espinosa 
Alvarez. 
J D I Z F U l s r T O S 
A D U L T O S . - D í a 3: D.a Antonia Gil 
González; 8: D . José Aranda Navarro; 13: 
D.a Inés Osuna Aranda, D.a Francisca 
Rengel Espíldora y D. Je sús Campos Gu-
t ié r rez . 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - Día 1.°: Lope García 
Reyes y Antonia Vázquez Navarro; 5: An-
tonio Gil Pé rez ; 7: Miguel Morales P é r e z ; 
12: María Alvarez Carvajal, Isabel Campos 
Suárez é Isabel Mart ínez Navarro. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro.—Molina Lario, ó 
